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R E S O L U C I O N S 
APROVADES AL 
V CONGRÉS 
1 . Sobre Jornada 
Des de l'STEI sempre hem defensat que 
la decisió sobre el tipus de Jornada forma 
part de la necessària autonomia de gestió, 
organitzativa i pedagògica, de la qual han 
de gaudir els centres. 
L'anulació per part del MEC de l'Acord 
sobre modificació de la Jornada, signat en 
setembre del 93 entre els representants dels 
diferents sectors de la nostra Comunitat 
Educativa i la Direcció Provincial del MEC, 
ha provocat el rebuig per part del professo-
rat i d'amplis sectors de la comunitat edu-
cativa. 
És per això que demanam al MEC el 
respecte als principis d 'autonomia 
organitzativa de les Cominitats Educatives 
a l'hora d'establir, per decisió democràtica 
de tots els sectors, el tipus dejornada que 
considerin més adient per als seus centres, 
a la vegada que exigim l'acompliment i ple-
na vigència de l'Acord sobre modificació 
dejornada consensuat amb tota la Comu-
nitat Educativa i la Direcció Provincial del 
MEC de setembre del 93. 
2 . Sobre Acord de 
pràctiques 
Davant la postura adoptada per la UIB 
d'anul·lació de l'Acord de 30 de gener en-
tre les organitzacions sindicals STEI, FE-
C C . 0 0 i FETE-UGT, la Direcció Provin-
cial del MEC i la UIB sobre les pràctiques 
i la matricula gratuïta, aquest V Congrés 
exigeix el respecte i estricte acompliment 
de l'Acord signat. 
3 . Sobre la UIB 
Primer: Impulsar les relacions inter-
sindicals en el si de la UIB. 
Segon: Participació dels sindicats de la 
UIB en la Junta de Govern. 
Tercer: L'STEI presentarà una candida-
tura als sectors del PAS funcionari i Perso-
nal Laboral de la UIB. 
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4 . Sobre condicions 
de feina a l'ensenya-
ment privat 
L'STEI, davant les inoportunes mani-
festacions del president dc la patronal" 
Educación y Gcstión", Sr. Àlvarcz, al diari 
ABC de dia 16 d'abril, vol manifestar als 
titulars de les empreses educatives afilia-
des a la patronal EG cl següent: 
L'STEI té a les Illes Balears unes quo-
tes d'afiliació que superen el 25%, xifres 
que sobrepassen la mitjana dc l'Estat Es-
panyol. 
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A les últimes eleccions les nostres can-
didatures obtingueren en aquesta Comuni-
tat Autònoma prop del 60% dels delegats i 
delegades del sector. Dels 1460 vots eme-
sos als centres educatius on presentàrem les 
nostres candidatures, 1153 foren vots de 
l'STEI, és a dir el 79 per cent dels vots fo-
ren per a la nostra candidatura. 
Qualsevol intent de deslegitimació de 
la nostra acció sindical ha de ser considerat 
com a un atac a la llibertat sindical dels 
treballadors i de les treballadores del sector 
de l'ensenyament, siguin docents o no do-
cents. 
Sovint hem de recordar a la part patro-
nal que l'ensenyament ha de ser considerat 
com un servei públic, gratuït i universal. 
Només es pot aconseguir si les dues xarxes 
d'ensenyament sostingut amb fons públics 
assoleixen una homologació funcional i 
s'integren en una mateixa realitat escolar. 
Cap entitat titular està obligada a integrar-
se a la xarxa de centres sostinguts amb fons 
públics. Tota empresa que no vulgui veure 
reduïts els seus "elements substancials" 
d'empresa privada pot funcionar mitjançant 
preu a un mercat lliure. Tota empresa edu-
cativa que vulgui rebre fons públics ha d'es-
tar sotmesa al control rigorós de l'Admi-
nistració. Control que fins ara ha esdevin-
gut molt feble. Recordem que la Comuni-
tat Educativa no pot participar democràti-
cament a la gestió dels centres; que les en-
titats titulars volen sotmetre els treballadors 
i les treballadores a un fort control ideolò-
gic que supediti la llibertat de càtedra a 
l'ideari del centre; que les irregularitats en 
cobertura de vacants, incompliment de 
ràtios, jornada, admissió d'alumnes, etc. 
són molt freqüents al nostre sector; que l'eli-
minació dels controls administratius de les 
activitats extraescolars i complementàries, 
així com, les subvencions per a formació 
(Forcem i acords puntuals amb l'Adminis-
tració) donen un considerable marge de 
beneficis als empresaris. 
Per tot això, volem manifestar que 
l'STEI sempre defensarà la seva indepen-
dència, tant de l'Administració com dels 
partits polítics, grups socials, institucions 
religioses i empresarials i que no farà cap 
passa enrera en la defensa de les millores 
econòmiques, laborals i professionals de les 
treballadores i els treballadors de l'ensenya-
ment. Defensarà també un model d'escola 
gestionada democràticament per tots els 
estaments implicats en el procés educatiu i 
bastidora d'un projecte nacional al servei 
de la nostra societat. 
5. Sobre manteniment 
de centres 
Assignació per part dels Ajuntaments 
de partides pressupostàries per compensar 
el major cost de manteniment que han de 
suportar els centres antics o amb deficièn-
cies de construcció. 
6. Sobre adscripció a 
1r cicle d'ESO 
Davant la confusió que ha provocat la 
implantació del cicle 12-14 ( l r cicle 
d'ESO), l'STEI demana la paralització del 
procés d'adscripció, la derogació de l'Or-
dre Ministenal de 15 de Juny de 1994 (BOE 
23.06.94) i que, en el cas que s'hagi de fer 
una adscripció, aquesta sigui provisional 
fins a la finalització del procés d'implanta-
ció de la LOGSE. • 
EXECUTIVA 
Biel Caldentey Ramos 
Joana Maria Font Barceló 
Vicenç García i Fuster 
Ma Assumpció Granero Cueves 
Onofre Martí Mir 
Tomàs Martínez Miró 
Bartomeu Mascaró Aguilar 
Pedró Polo Fernàndez 
Francesca Rigo Pons 
Ma Neus Santaner Pons 
Sebastià Serra Juan 
Pere Pau Sintes Janer 
Francesc Torres Marí 
Joana Torres Yern 
PLENARI 
Paulí Aguiló Vicente Tomàs Martínez Miró 
Biel Caldentey Ramos Bartomeu Mascaró Aguilar 
Francesc Cardona Natta Encarnació Morey Celdràn 
Àngels Cardona Palmer Jaume Ordinas Llobera 
Joan Josep Cardona Riera Pedró Polo Fernàndez 
Joan Crespí Salas Francesca Rigo Pons 
Edelmiro Fernàndez Otero Juan Luís Rodríguez Recio 
Coloma Ferrer Salas Mercè Romagosa Ferrer 
Joana Maria Font Barceló Ma Neus Santaner Pons 
Glòria Fullana Gonzàlez Margalida Sarris Moll 
Vicenç García i Fuster Sebastià Serra Juan 
Ma Assumpció Granero Cueves Pere Pau Sintes Janer 
Julio Jurado Gallardo Francesc Torres Marí 
Antoni Llull Gilet Joana Torres Yern 
Onofre Martí Mir Miquel Vidal Parrón 
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